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ThestudyaimstoidentifYofwhitegrubattackinglawnin theparkof campusof UniversityofGadjahMada (UGM),
Yogyakarta.ObservationswereconductedsinceJuly 2008untilJanuary2010.TheresultshowedthatLepidiota
stigmais apestcausedamagetothegrassin theUGM park. Thepresenceofbeetlesoccurredin Octoberof thesame
beginningof therainyseason.Flight andlay eggsperiod lastedfrom October2009untilJanuary2010.First instar
larvaeofL. stigmabegantherein Novemberandthethirdinstarin themonthofJanuary 2010.Factorssupporting
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tahapmembesarsampai6,0-7,0 mm pada saat
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Tanggalpengamatan
Gambar2.Periodekemuncu1ankumbangLepidiotastigmadi lingkungantamankampusUGM
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